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PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP PROFITABILITAS 
PADA PERUSAHAAN PERBANKAN KOMERSIAL DI INDONESIA 
Oleh: 




Penelitian ini menguji pengaruh intellectual capital pada profitabilitas 
perusahaan. Penelitian ini menggunakan 34 sampel perusahaan perbankan 
konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2016. Data 
penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek 
Indonesia (http://idx.co.id) dan website perusahaan terkait. Penelitian ini 
menggunakan regresi data panel dengan bantuan software Eviews 9. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh positif signifikan terhadap 
profitabilitas perusahaan. Dan hasil lain menunjukan komponen intellectual 
capital lainnya berpengaruh positif signifikan, hanya human capital yang 
memiliki hasil tidak konsisten. 
Kata kunci: intellectual capital, profitabilitas, human capital efficiency, 






THE EFFECTS  OF INTELLECTUAL CAPITAL ON FIRM 
PROFITABILITY FOR COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA  
by: 
Lutfan Al Hakim 
F1314057 
 
This study examines the effect of intellcetual capital on firm profitability. 
The study use a sample of 34 companies listed in Indonesia Stock Exchange from 
year 2014 to 2016. The research data are secondary data obtained from the 
website of Indonesia Stock Exchange (http://idx.co.id) and company websites. 
This study use panel data regression with Eviews 9. The results shows intellectual 
capital have a positive significant impact on firm profitability. The other result 
show intellectual components have a positive significant effect on firm 
profitability, only human capital have an inconsistent result. 
Keywords: intellectual capital, profitability, human capital efficiency, structural 
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